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D.::1.ns  son  allocu:L:lon  .l.orB  du  1 1 ouw:rtvr·.!  do.Js  w§gocin.tions 
d
1<1ccust:i:m dv  1 1 il\1  ~;J,J.uric'1  a.  1''..  Convention  tlu  Yaonndc!i,  rl.  Jon.n-F'ranc;ois 
D·.:-niau 7  d.:Jmbr•:.;  do  ln.  Cornmi DB ion  cl0 s  Communr:i.uli<?u3  ,,j'uro peonno  s  ::~  soUh~1.:i:L e  l.1. 
bionvomh_,  :1u  Pr.:;mio.r- dinistru  cl0  1' Jlc Hnurico  1  Six·  :3 .. JuvJOOS':1gur  Ii:.:J..mg,Jolam 
I  0 L a  S:t  del6go,tion,  ot  <1.  cleclC1:t'U  noto,rnmont: 
"L::.t.  phn.su  prepnrn.Loiro  h  12.  roncontr0  d 1 aujourd  1 hui  'J,  8-te  m:.trqueo  1x.u'  unu 
commune  vo1ont6 cl' ouvri:r;/:J~L~J).H:fhd{-f·~lj{i;ions, Voil<\  a p0in0  f;liX  mois  qu.:;  V01.lG 
avoz  introll.uit  n.upres  du  Consoil  .  .:;:t  clu  ln Cowmission  d0s  Comraun11ut6s  ,!J'urope-
onnos1  11u  nom  d<'3  votro  t;0UV0X'Hdlllunt;  <Uh~  durrnnd\.)  officiullo cl' o,cccssion  do 
votl'I:J  p:~ys a lo.  CJouvcmtion  cl..J  Y;.l.ound(L  Cu  fn.is::mt 1  vous  n'::w<JZ  p<ts  'Jttondu 
ln.  possi bilite du  negooi0r - a  p"..rtir  d I nout  197 3 - los  roL1.tiOns  d  ..  ~  votr0  P!J,YS 
9-VOC  l.:t  CommunauLG  eLJ.rgi...J  sur  b.  b'1S0  d<J  l  I offr,_,  C).l.l  I 0llo lui D.  fn.i t": J  ninsi 
qu'f.J,  dix-nouf autros  p:tys  clu  CormnonwoC1.1th 7  situcs on  ll.friqu;;,  dans  liOcean 
Prwifiquc  ut  dans  luG  Antilles, 
11 Il m•J  sor:1blo 1  lm  off  0t  7  cp1 1  ~'  .. ;yrmt  obs0rve  <le.Ja  d0puis  longtomys  ·w•)C  sympathiu 
los toxtos,  l'osprit  ut  l0s r8sult1.ts  do  l'Assaci~tion d0  Y1.ound~ 1  votro 
gouvornunlunt  ~fait lo  choix politiqua  tr&s  cl~ir d'un dov0nir  p~rton~iru ~u 
plus tot  1  <::t  de  p:],rticipur  '~~im;i  em  COtto  Cfl.J.'.1li te7  Ull  19 7.) 7  .:l.UX  negoci'1tions 
plus  V.'1Gt\;S  qui  resultoront  c_l,j  l'  elc:..rgiss..::m0nt  cks  Communautes  c,;uropeonnc:f:l, 
11 J)·~s  lurs 1  jc:  voux  asper:Jr  qu..:;  L:s  conditions  do  1
1 :c..ccossion  clo  votrc  P:1ys  a 
cottu  Associ~tion no  pr6s~nt0ront  p~s,  pour  l'dsscnti~l,  do  tr~s  gr~ndos dif-
ficul  tes,  1,!' oublions  p:.;.s  qu.:  1 'Associ·ttion affre:  un  c'l..dro  insti tutionnul  :1u 
suin cluquol  l<Js  problei:K;s  pn..ri;iculicrs  d 1.::!.pplic:Hion  cLoivont  toujouro pouvoir 
trouvor dos  solutions lltutu,;ll0nont  s:tti  sfo..i s-:1.nt•.:s,  A  ce:  ti  tr,j,  j0  voudr::i.i s 
(:mcor.:::  Boulignor doux  clusoJD  ~ 
l 1osprit  de  cot  to  nec;oci.':'..-'cir:m  n' ost  pas  cclui  ou  und  deleg:nion che;rclw  un 
quolquo  sorto a l 1omportor  sur  l'P.utrc,  Eon,  l'  .  .::sprit  ust,  campi.,:;  tonu do 
nos  r~lgh1s 1  d0  nos  mcyuns 7  d.-:::  nos objuctifs ;\  ch.:wun,  cl0  trouv•.:::r  onsot:1blo 
1:~  l•Willc;ur,::  solution, 
c 10st  rnwsi  l'usprit  cl.o  1'•\ssoci.~tion a  lo.cruolL;  vous  souhaitcz  v.;ms  joinclru., 
Si  sos resultats ont  et6 positifs,  si  nous  ~vons pu1  d~ns co  oadro  pormanunt 
d0  solid1.rite  d  cl' .1,ct.i.on 7  f::.iru  <JU.L>lquo  chose,  .~?:-..  _f_l<(_~n _d'?_n.!..E..:~~- lc  _  _:f_<;:.~_B_?_ll?. 1 
onsomblu,  d"l.ns  l'.:1rnitie,  l~~  confi1.nc0 1  lu  r-:mpuct  mtltuol  ost .1.ussi  iinportetnto. 
"Purmottoz-moi  1  donsiuur  l·)  Pr'~Hri.er i'iinistru 1  d '.~~.ttach'H'  uno  valour 
particuliero a notre  r8unicln  Vous  rupn3::;;entez un  pays  qui  realise  uno  synth8su 
do  trn.di tiorfJ historiqucs  1  cl' interGts  eoorll  .. iniques ut  d 1  n,ffini tes cul  turoll0s 
oxtromumont  richus  0t  di  v·.::rs'-'S,  D:1ns  cut  ens0mbl0  qui  constituu votro porson-
nalite natiorialo  1  1 1 .::ttrop.;  duB  r3Lx:,  C'Jrnm.:.:  l' ~uropu eln,rgiu  sc  rotrouvont  1 comme 
l'on dit  en  pays  de  connaissance  ct  j'ajoutera!,  en  pays  nmi.  ~  \  •·. 
''C'est  pourquoi  je suis  persuad~ que  l'Ile Maurice,  en  se  joignant 
bient8t  j'esp~re,  ~ l'Association de  Yaound&,  nous  aidera,  nous  Europ~ens,  ~ 
mieux  nous  preparor  ;}  la grande  entreprise  qui  attend la Communaute  elargie 
face  d  scs  engaGements  anciens  envers  ses  Associes  de  la  premi~re heure 1  ct 
face  £\  ses rcsponsabili  tos  nouvelles". 